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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Conzplementos de sueldo por Dedicación Especial.
a M. 5.387/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial al Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez
Maldonado Muela.—Página 3.294.
O. M. 5.388/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento d'e sueldo por Dedicación
Especial al Subteniente Contramaestre don Fernanndo
García Flores.—Página 3294.
a M. 5.389/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de sueldo por Dedicación






O. M. 5.390/68 (D) por la que se promueve a sus in
mediatos empleos al Jefe y Oficial del Cuerpo Jurí
dico de la Armada que se reseñan.—Página 3.294.
Destinos.
O. M. 5.391/68 (D) por la que se nombra Profesor de
la Escuela 'Superior del Aire al Capitán de Corbeta
don José María Piquer Borrego.—Páginas 3.294 y 3.295.
O. M. 5.392/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Flota el Capitán de Corbeta
don Manuel Portolés Estrada.—Página 3.295.
O. M. 5.393/68 por la que se nombra Comandante
del patrullero «Cándido Pérez» al Teniente de Navío
don Juan Ignacio Marichalar e Iriarte.—Página 3.295.O. M. 5.394/68 (D) por la que se modifica la Orden Mi
nisterial número 4.826/68 (D. O. núm. 247), que afectaal Teniente de Navío don Antonio Pardo Suárez.—
Página 3.295.
O. M. '5.395/68 (D) por la que se dispone pasen desti
nados a los Cuarteles de Instrucción de los Departa
mentos Marítimos que se indican los Tenientes deNavío que se citan.—Página 3.295.O. M. 5.396/68 (D) por la que se nombra Profesor Jefede la Tercera Sección del Instituto y Observatorio dela Marina al Teniente de Navío don Manuel Catalán
Pérez-Urquiola.—Página 3.295.O. M. 5.397/68 (D) por la que se dispone pase a desempeñar el destino de Jefe del Servicio de Máquinas dela fragata «Vulcano» el Capitán de Máquinas don Carlos Prieto Puga de la Matta.—Página 3.295.O. M. 5.398/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la fragata «Vulcano» el Teniente de Máquinas donRafael Rodríguez Ferrer.—Página 3.295.O. M. 5.399/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la corbeta «Descubierta» el Teniente de Máquinasdon Francisco Javier Gómez Conde.—Página 3.296.
O. M. 5.400/68 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Tenientes de Má
quinas que se relacionan.—Página 3.296.
O. M. 5.401/68 por la que se nombra Jefe de la Sección
de Aprovisionamiento de la Dirección de Sanidad al
Coronel Médico don Ernesto Fernández Ruiz.—Pági
na 3.296.
O. M. 5.402/68 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los Idestinos que se indican los \Oficiales Ayu
dantes Técnicos Sanitarios que se mencionan.—Pági
na 3.296.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 5.403/68 (D) por .la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío don Fé
lix Herránz Fernández.—Página 3.296.
O. M. 5.404/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Oficial segundo de Ofi




O. M. 5.405/68 (D) por la que se dispone pase a ocu
par el destino de Jefe del Servicio de Máquinas del
dragaminas «Ter» el Capitán de Máquinas de la Re
serva Naval Activa don Alfredo Roldán Dapena.—Pá
gina 3.297.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
COnvocatorias.
Continuación a la Orden Ministerial número 5.378/68 (D)publicada en el «Diario Oficial» número 272.—Pági




O. M. 5.406/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se in
dican, al personal de la Armada que se relaciona—Página 3.304.
O. M. 5.407/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se ci
tan, al personal de funcionarios que se expresan.—Páginas 3.304 y 3.305.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 14 de noviembre de 1968 por la que se concede
la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al Sub
teniente de Radio de la Armada don José María Fron
tán Cereijido.—Página 3.306.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
Provisión de destinos.—Página 3.308.





Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.387/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sección
Económica y la Intervención del Departamento de
Personal, se reconoce al Capitán de Corbeta don Ri
cardo Alvarez-Maldonado Muela el derecho al percibo
del complemento de sueldo por Dedicación Especial
Factor 1—, a partir de 1 de noviembre, por estar
destinado en la Sección de Operaciones del Estado Ma
yor de la Armada.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362/67
(D O. número 74) y criterios generales para su apli
cación.




Orden Ministerial núm. 5.388/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sección
Económica y la Intervención del Departamento de
Personal, se reconoce al Subteniente Contramaestre
don Fernando García Flores el derecho al percibo del
complemento de sueldo por Dedicación Especial en la
cuantía de 2.000 pesetas mensuales, a partir de 1 de
noviembre, como Conserje dela Capitanía General de
Canarias, cesando en el derecho al percibo del citado
complemento el Sargento de Cañón don José Millares
Fernández a partir del 31 de octubre de 1968.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362/67
(D O. número 74) y criterios generales para su apli
cación.




Orden Ministerial núm. 5.389/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones y lo informado por la Sección
Económica y la Intervención del Departamento de
Personal, se reconoce a los Sargentos Escribientes don
Antonio Peralta López y don Juan Rasura Roig el de
recho al percibo del complemento de sueldo por Dedi
cación Especial en la cuantía de 2.000 pesetas mensua
les, a partir de 1 de noviembre actual, por estar asig
nados al OCRADE, al objeto de desarrollar el Siste
ma A. D. P.
El interesado cumplirá los requisitos exigidos en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362/67
(D O. número 74) y criterios generales para su apli
cación.








Orden Ministerial núm. 5.390/68 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por fallecimien
to del Teniente Coronel Auditor de la Armada don
Francisco Javier de Uhagón y de Magua y consi
guiente corrida de Escalas, se promueve a sus inme
diatos empleos, con -antigüedad de 15 de noviembre
actual y efectos administrativos a partir del día 1 de
diciembre próximo al Jefe y Oficial del Cuerpo Ju
rídico de la Armada que seguidamente se relacionan,
en los que concurren las condiciones reglamentarias
y que han sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, debiendo quedar escalafonados a con
tinuación del último de sus nuevos empleos :
Comandante Auditor don José Duret Abeleira.
Ocupa segunda vacante en el turno de amortización,
confirmándole en su actual destino.
Capitán Auditor don Manuel López Núñez.—Ocu
pa primera vacante en el turno de amortización.
No se promueve aseenso al empleo de Capitán por
carecer los Tenientes Auditores de las condiciones
reglamentarias.





Orden Ministerial núm. 5.391/68 (D). Se nom
bra Profesor de la Escuela Superior del Aire al Ca
pitán de Corbeta (G) (F) (H) don José María
Pi
quer Borrego, que cesará en su actual destino.
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Dependerá del Estado Mayor de la Armada a tra
vés de la Dirección de la Escuela de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Miden Ministerial núm. 5.392/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (C) don Manuel Por
tolés Estrada cese en el crucero Canarivs y pase des
tinado al Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 5.393/68. Se nombra
Comandante del patrullero Cándido Pérez al Tenien
te de Navío (H) (S) don Juan Ignacio Marichalar
e Iriarte, que cesará corno Segundo Comandante del
submarino S-31.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 5.394/68 (D). Se modifica la Orden Ministerial número 4.826/68 (DIARIOOFICIAL núm. 247) en el sentido de que el destino
conferido al Teniente de Navío (AS) don AntonioPardo Suárez es el de Servicio de Armas y Defen
sas Submarinas del Departamento Marítimo de Cádiz, en vez del indicado en la mencionada disposición.




Orden Ministerial núm. 5.395/68 (D).—Se dispone que los Tenientes de Navío relacionados a continuación cesen en sus actuales destinos y pasen destinados a los Cuarteles de Instrucción de los Departarmentos Marítimos que se indican :
(Av) don Rafael Lorenzo Montero. Cádiz.
(Av) don Cristóbal González-Aller Suevos. ElFerrol del Caudillo.
Don Manuel Abal López Valeiras. Cartagena.
Los Tenientes de Navío don Rafael Lorenzo Mon
tero y don Cristóbal González-Aller Suevos tomarán
posesión de los destinos el día 10 de febrero de 1969.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 5.396/68 (D).—Se nom
bra Profesor Jefe de la Tercera Sección del Instituto
y Observatorio de la Marina al Teniente de Navío
don Manuel Catalán Pérez-Urquiola, actualmente destinado en dicho Centro, en relevo del Capitán deNavío de la Escala complementaria don Guillermo
Rodríguez Catalán de Ocón, que continuará como
Profesor de la Escuela de Estudios Superiores, quedando en este sentido rectificada la Orden Ministe
rial número 5.110/68 (D. O. núm. 260).





Orden Ministerial núm. 5.397/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Carlos Prieto
Fuga de la Matta cese en su actual destino, pasandoa desempeñar el de Jefe del Servicio de Máquinasde la fragata Vulcano con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, este Oficial se encuentra comprendido en elapartado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59(D. O. núm. 171).
No cesará en la corbeta Diana hasta que sea relevado.





Orden Ministerial núm. 5.398/68 (D).--Se dispone que el Teniente de Máquinas don Rafael Rodríguez Ferrer cese en la fragata rápida Audaz ypase destinado a la fragata Vulcano con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, este Oficial se encuentra comprendido en elapartado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 5.399/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas don Francisco
Javier Gómez Conde cese en la corbeta Nautilus y
pase destinado a la corbeta Descubierta con carácter
-voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Oficial se encuentra comprendido en el
apartado e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 5.400/68 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar los que al frente de cada uno de
ellos se indican con carácter forzoso :
Teniente (El) don Francisco Landeira Lourido.—
Destructor Almirante Ferrándiz.
Teniente (El) don Juan Luis Vizoso Rodríguez.—
Destructor antisubmarino °pendo.
Teniente (El) don Ramón García García.—Des
tructor Alcalá Galiano.
Teniente don Antonio de la Vega Blasco.—Trans
porte de ataque Aragón.
Teniente don José L. Guevara Robles.—Fragata
Relámpago.




Orden Ministerial núm. 5.401/68.—Se nombra
Jefe de la Sección de Aprovisionamiento de la Di
rección de Sanidad al Coronel Médico don Ernesto
Fernández Ruiz, que cesará en su destino actual.
Este destino. se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 5.402/68 (D).—Se dis
pone que el personal de la Escala Auxiliar de los
Servicios de Sanidad de la Armada que a continua
ción se relaciona cese en su actual destino y pase a
ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Salvador Arboleda Mesa.—Enfermería del Arsenal
de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
José Pan Gómez.—Policlinica de la Base Naval de
Canarias. Voluntario.
LXI
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Manuel López Almisas.—Agrupación de Infantería
de Marina de la Base Naval de Canarias. Volun
tario.—(1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se halla comprendido en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.403/68 (D). — Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo. de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constacia en el Servicio al
Alférez de Navío don Félix Herranz Fernández, en
la siguiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
antigüedad de 4 de julio de 1968 y efectos adminis
trativos de 1 de agosto siguiente, hasta que perfec
cione el tiempo para ingresar en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.




Orden Ministerial núm. 5.404/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y 'de conformidad con lo informado por la
Jubta Permanente del Cuerpo. de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio al
Oficial segundo de Oficinas y Archivos don Fran
cisco García Fernández, en la siguiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
antigüedad, a todos los efectos, de 1 de octubre de
1968, hasta que perfeccione el tiempo para ingresar
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 23 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.405/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (Reserva Naval
Activa) don Alfredo Roldán Dapena cese en el des
tino (fue actualmente desempeña y pase a ocupar el
de Jefe del Servicio de Máquinas del dragaminas Ter
con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este Oficial se encuentra comprendido en el
apartado. a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Convocatorias.
Continuación a la Orden Ministerial número 5.378
de 1968 (D), publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 272.
JURISDICCION CENTRAL
SECRETARIA DEL EXCMO. SR. MINISTRO
Sección Política. Secretaría Técnica, Secretaria
Particular y Registro General.
Cuerpo General Administrativo.
Don Marcelino Fernández Peláez.
Doña Irene Fontenla Ferrándiz.
Don Francisco J. Guerrero Fernández.
Don José L. Herrera Vehils.
Don Domingo López Aragón.
Don Marcial Romón Rey.
Don Francisco Vila Segura.
SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO
SECRETARIA'
Cuerpo General Administrativo.
Don Antonio Sancho \Veis.
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA ARMADA
Cuerpo General Auxiliar.
Doña Elisa Pinilla Moreno.
SERVICIO HISTORICO DE LA ARMADA
(Archivo Histórico, Museo Naval y Biblioteca
Central.)
Cuerpo General Administrativo.
Doña Isabel Campos Aragón.
Doña María del Pilar Fernández Rivera.
Número 273.
Doña Julia Garay Quintas.
Doña Matilde Medina Crespo.
Don Jaime Núñez Mille.
SERVICIO DE CIBERNETICA
Cuerpo General Administrativo.
Don Jesús Barrachina Berenguer.
REGISTRO GENERAL Y ARCHIVO
Cuerpo General Administrativo.
Don Ricardo Garcés López.
Don José Moreno Corzo.
• ASESORIA GENEkAL
(Asesoría, Sección de Justicia, Inspección
General Cuerpo Jurídico.)
Cuerpo General Administrativo.
Doña Carmen Barreda Aragonés.
Doña María Dolores Carrasco Lacida.
Doña Emma Rita Fernández García.
Doña Rosario Gómez Jiménez.
Doña Julia jarillo de la Espada.
Doña María Moya Velasco.
Don Segundo Santos Carrión.
INTERVENCION CENTRAL
(Intervención General, Inspección General,
Intervención Central v Sección. Fiscal de Marina
en el Ministerio de Hacienda.)
Cuerpo General Administrativo.
Doña Carmen Aguilar Fando.
Doña Benita Caro Martínez.
Don Antonio López Aragón.
Doña Isabel Martínez Iglesias.
Doña Cándida Otero Ouintía.
Doña María del Carmen Pérez y González
de la Torre.
Doña Mercedes Sainz Sánchez.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Begoña Burguete Cámara.
Doña María del Carmen Morgado Lorca.
Auxiliar Intervención Civil, a extinguir.
Doña Pilar del Barrio Nogué.Don Emilio Mateus García.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SECRETARIA DEL ESTADO MAYOR
Cuerpo General Administrativo.
Don Vicente Bellmont González.
Don Tomás Mateo Márquez.
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Don Joaquín de Quinto Díez.
Doña María Teresa Roldán Calvo.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Manuel Cabada Ponte.
Don Tomás Medina Zaldívar.
Don José J. Suárez del Olmo.
SERVICIO HISTORICO
Cuerpo General Administrativo.
Don Serapio J. Cebrián Pampliega.
DIVISION DE ESTRATEGIA
Cuerpo General Administrativo.
Don José Alanís Traversa.
Don Manuel Cano Reina.
Don Julián Conejo Espinosa de los Monteros,
Don 'Rafael Donate Caballero.
Don Felipe Fernández Polvorines.
Don Antonio García Muñoz.
Don Rafael Iglesias Santos.
Doña Carmen Mateo Vivancos.
Don Francisco Padilla Mesa.
Don Gerardo Vidales García.
Doña María Ximénez de Sandoval y Rodríguez
Custodio.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña Francisca Guevara de Tena.
Don Rafael Luengo Cabezas.
Doña María del Rosario Mejías Calderón.
Doña María Pilar Vázquez Mota.
Doña Amparo García Nieto.
DIVISION DE ORGANICA
Cuerpo General Administrativo.
Doña Rosa García Landeira.
Doña María Luisa Montero López de Arce.
Don José L. Pinedo Ribote.
Don Miguel Recio Borrero.
Don Luis Venegas Paz.
Doña Emilia Villarroya Alfar°.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio Durio Calero.
Don Miguel González Hoyos.
DIVISION DE LOGISTICA
Cuerpo General Administrativo.
Don Daniel Alvarez Acuria.
Doña Carmen Capdevila de Guillermo.
Don Juan de Dios Mas López.
Don Luis Pacios Cabeza.
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Doña Elena Avilés Cortés.
Doña María Victoria Bores Gómez.
Doña Mercedes Forner Trilla.
Doña María del Carmen Manrubia Tojeiro.
Don Julián Tortajada Sánchez.
DIVISION DE TACTICA
Cuerpo General Administrativo.
Don Mateo Albaladejo Ros.
Doña María Arnáu Aurioles.
Doña Juana Díaz del Río Rodríguez.
Doña María E. Lacaci Morris.
Don José L. Mínguez Díaz.
Doña María C. Sáenz Santamaría Monoyo.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Luisa Carreras Meseguer.
Don Antonio Espínola Sánchez.
Doña María Dolores Guevara de Tena.
Doña María A. Parada Moreno.
SERVICIO DE NORMALIZACION
Cuerpo General Administrativo.
Doña Manuela García Ráez.
Doña Emma Gutiérrez de la Cámara.
Doña María Socorro Iravedra Lugilde.
Don Cristóbal Montojo Saura.
Doña Francisca Otero Segovia.
Don Francisco Ruiz Ortega.
Doña Josefa Salazar Torres.
Cuerpo General Auxiliar.
Dalla Isabel Alonso Palomero.
SERVICIO DE ESTADISTICA MILITAR
Cuerpo General Administrativo.
Doña Ana Montes Blanes.
ESCUELA DE GUERRA NAVAL
Cuerpo General Administrativo.
Doña Consuelo Carlos-Roca Maestre de San
Juan.
Doña Dolores Soler-Espiauba y Soler-Espiauba.
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
ORGANO DE JEFATURA
Cuerpo General Administrativo.
Don FIermenegildo Alonso Alvarez.
Doña Isabel Bruquetes Sánchez.
Don Celestino Deza, González.
Dala María A. Fernández Martínez.
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Doña María Gloria Gerez Alvarez.
Doña Purificación Gil Gil.
Doña María A. Pando Blanca.
Doña María del Carmen Pascual del Pobil y
Truvols.
Doña María del Carmen Pineda Soto.
Don Enrique Rey Sierra.
Don Antonio Ruiz Escudero.
Don Máximo Sánchez Ocaña.
Doña Antonia Soler Munuera.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Díaz Martínez.
Doña Pilar Gutiérrez de la Cámara.
Doña Natalia Pérez-Gaye jané.
D. José Soriano Enríquez.
Dofi.a. María Cristina Torralba López-Obrero.
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
MILITARES
Director de Construcciones Navales Militares (Se
cretaría, Oficina de Inspección y Sección Económica
e Intervención.)
Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Alguacil Menjón.
Don Emiliano Ballesteros Villarreal.
Don Antonio Borque López.
Doña Francisca Castell de la Plaza.
Don -r R. Constenla López de Silva.
Don Leopoldo Deza González.
Don Antonio Jiménez Rubio.
Don Saturnino Guzmán Pérez.
Doña Dolores López Cepero García.
Don José Martí Pont.
Don ,José Martínez Díaz.
Don Pedro Monjas Sastre.
Don Miguel Morales Esparza.
Doña Matilde Núñez Rodríguez.
Doña josefina Otero Quintía.
Doña Angeles Pérez Sostoa.
Don Manuel Pinillo Antolín.
Doña Elena Rey Couceiro.
Don Jesús Rodríguez Alvarez.
Doña María Senís Sacristán.
Doña Francisca Uruñuela Murcia.
Don Eugenio Viguera Rodríguez.
Cuerpo General Auxiliar.
Don José A. Piñana Calderón.
Don Antonio Sánchez Mata.
Doña María A. Tordesillas López.
Subdirector Técnico de Construcciones y Mantenimiento (Secretaría, Estudios. y Proyectos, Planea
miento y Control de Obras.)
Cuerpo General _Administrativo.
Don Juan Acevedo Galán.
Don Manuel Ariza Romero.
Número 273.
Don José Braña Arance.
Doña Concepción Gómez López.
Doña María de los Dolores Gómez López.
Don Antonio González García.
Doña María Paz Goytia Schuck.
Don Miguel A. Hernández Seoane.
Don Gregorio Jiménez Quintas.
Don Miguel Pichardo Escobedo.
Doña Eloísa Rodríguez Sahagún.
Doña Angeles Súnico Castedo.
Cuerpo General Auxiliar.
Don Antonio Bustillo Ceballos.
JEFATURA DEL ST. DE CASCO Y MAQUINAS
Cuerpo General Administrativo.
Don Félix Gutiérrez Pérez.
Doña Juana Hornillos Aguado.
Don Joaquín Marín López.
Doña María del Carmen Sánchez de Neyra
Mille.
JEFATURA DEL ST. DE ELECTRICIDAD
Y ELECTRONICA
Cuerpo General Administrativo.
Don Rafael Balcázar Soler.
JEFATURA DEL ST. DE ARMAS
Cuerpo General Administrativo.
Don Enrique García González.
Doña Ana María López-Cepero García.
Doña Isabel Novo Díaz.
Doña María del Carmen Ristori Manzanares.
Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza, a extinguir.
Doña María Pereda Torres-Quevedo.
JEFATURA DEL ST. DE INSTALACIONES
NAVALES EN TIERRA
Cuerpo General Administrativo.
Doña Josefa Bosque Roselló.
DIRECCION DE APROVISIONAMIENTO
Y TRANSPORTES
Director de D. A. T. (Secretaría, Sección Técnica,
Sección Económica y Adquisiciones, Intervención,
Seguridad Naval y Control Orgánico).
Cuerpo General Administrativo.
Doña María Dolores Calderón Ahumada.
Don Juan J. Fernández Gómez.
Doña Carmen Ferrer Garralda.
Don Antonio Gómez Gómez.
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Don Juan González García.
Doña Ramona Mateos Moreno.




Doña María del Carmen González Camoyano.
JEFATURA DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE
Cuerpo General Administrativo.
Don Celso Rodríguez Cadaya.
JEFATURA DEL SERVICIO DE REPUESTOS
Cuerpo General Administrativo.
Don Nicolás C,aravantes Fernández.
Doña María Teresa González Sánchez.
Don Galo Juárez Macías.
Doña Carmen Lucena Caramé.
Don Francisco Marcos Fernández.
Doña Milagros Martín y García de la Vega.
Doña Mercedes Martínez de Tejada y Cisneros.
Don Manuel Rodríguez Fernández.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña Laura Amurrio González.
Doña María Pilar Aparicio Romero.
Doña Carmen Benito Ropero.
Doña María del Carmen Cifredo Egea.
Doña María Pilar Elorriaga Lapegue.
Doña María Rosa Gallardo Martínez.
Doña Elena Martín Díaz.
Don Miguel Rascón Aguilera.
Doña María Luisa Sanz Sánchez-Seco.
Doña Florentina Xoubanova Berencruer.
JEFATURA DEL SERVICIO DE VESTUARIOS
Cuerpo General Administrativo.
Don Felipe López Méndez.
Don Juan Navarro Contreras.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María del Carmen Dopico Bouzamayor.
JEFATURA DEL SERVICIO DE SUBSISTENCIAS
Cuerpo General Administrativo.
Doña María Milagros Cuesta Moreno.
Don Agustín Miguel Villanueva.
JEFATURA DEL SERVICIO DE TRANSPORTES
Cuerpo General Administrativo.
Don Ricardo Abundancia Fortes.
Don Damián Hernández Pérez.
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DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Organo Ejecutivo.
Cuerpo General Administrativo.
Don Luis Laurence Martínez.





Don José Almira Cué.
Don Pedro Cánovas Pons.
Don Eliecer Granja Granja.
Doña Julia Rey Sierra.
Doña Adelina Sancha García.
• J. U. D. P. E. R.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña María Aurora García Sánchez.
SERVICIO DE INFORMACION PERSONAL
Cuerpo General Administrativo.
Don Esteban Franco •Durán.
JUNTA DE CLASIFICACION DEL CUERPO
DE SUBOFICIALES
Cuerpo General Administrativo.
Don José María Pérez SolíS.
SECCION ECONOMIC..,k
Cuerpo General Administrativo.
Doña Adela Rojas Moreno.
JUNTA DE RECOMPENSAS
Cuerpo General Administrativo.
Doña María Lastra Fuertes.
Don Francisco Sandoval Baeza.
SECCION DE TRABAJO Y ACCION SOCIAL
Cuerpo General Administrativo.
Don Leandro Portals Miguez.
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Reclutamiento y Movilización.
Cuerpo General Administrativo.
Doña Mercedes Ochoa O'shea.
Don Emeterio Polo Marcos.
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Sección de Cuerpos Patentados. — Sección Cuerpo
General.
Cuerpo General Administrativo.
Doña Mercedes Manuel de Villena y Mingo
rance.
Don Serafín Sabán de Alba.
Sección Ingenieros de la Armada.
Cuerpo General Administrativo.
Don José L. Mendoza Tellado.
Sección Cuerpo de Intendencia.
Cuerpo General Administrativo.
Doña María del Carmen Senén Hidalgo de
Cisneros.
Sección del Cuerpo Jurídico.
Cuerpo General Administrativo.
Doña Francisca Tudela Sáez.
Sección Cuerpo de Intervención.
Cuerpo General Administrativo.
Doña Dolores Carballo Rodríguez.
Sección Cuerpo de Suboficiales.
Cuerpo General Administrativo.
Doña Carmen Butler Pastor.
Sección de Marinería.
Cuerpo General Administrativo.
Don Valentín Cereceda García-Sampedro.Don Emilio Hernández Sacristán.
Sección de Personal Civil.
Cuerpo General Auxiliar.
Don José Gallego Martínez.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Secretaría.
Cuerpo General Administrativo.
Doña María Celia Meizoso López.Doña María Montojo 'Núñez.
N lunci o 273.
Sección de Milicias.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña Amparo Penedo› Martínez.
Educación Física y Deportes.
Cuerpo General Administrativo.
Don Luis Rojas Moreno.
DIRECCION DE SANIDAD
(Consejo de Sanidad, Junta Central de Reconoci
mievtos, Junta Administración Fondos Farmacia,
Secretaría, Sección de Campaña, Asistencia Sanitaria,
Farmacia, Aprovisionamiento Sanitario, Estadística
Sanitaria.)
Cuerpo General Administrativo.
Doña María Concepción Carbó Ortiz-Repiso.
Doña María de los Angeles Córdoba del Amo.
Doña Balbina Cunchillos Cunchillos.
Doña María Luisa González Teulón.
Doña Natividad Martín García de la Vega.
Doña Concepción Núñez Alvarez.
Doña María del Pilar Otero Herrero.
Doña Mercedes Patiño Martínez.
Doña María Dolores Sanz y García de Paredes.
Doña Margarita Ubeda Guerrero.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
(Sección del Cuerpo Eclesiástico y Archivo Central
Eclesiástico.)
Cuerpo General Administrativo.




Doña María Josefa Donate Caballero.
Doña Carmen Pérez Cuesta.
Doña Margarita Rico Jiménez.




Doña Matilde Raboso Mir.
Asesoría Económico-Legal.
Cuerpo General Administrativo.
Doña Margarita Foy Francia.
Don Francisco Moltó Morant.
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Cuerpo General Auxiliar.
Don Jesús M. Hernando García.
Doña María del Carmen Lapique Dobarro.
SECCION DE PRESUPUESTOS
Cuerpo General Administrativo.
Don Manuel Gutiérrez Calvo.
Cuerpo General Auxiliar.
Doña .Iaría Cristina Blas Ossorio.
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
Secreta río.
Cuerpo General Administrativo.
Don Luis Cánovas Martínez.
Doña Enriqueta Castro Tíscar.
Doña Cristina Escudier Romero.
Sección Técnica Administrativa.
Cuerpo General Administrativo.
Doña Ana María Carro Puga.
Doña María Dolores Sabater Martínez.
Sección de Contabilidad dcl Gasto Público.
Cuerpo General Administrativo.
Don José L. Planas Salinas.
Sección de Contabilidad anexa.
Cuerpo General Administrativo.




Don José Enríquez Forero.
Don Rafael Enríquez Girón.
Don Emilio Martínez Doggio.
Don Jesús Miguel Fernández.
Don Enrique Ruiz Blanco.
TURISDICCION CENTRAL
(E. M., Secretaría Oficial y Particular, Intendencia,
Auditoría, Servicio de Máquinas, Eclesiástico, Secre
taría de Justicia, Secretaría de Obras, Transportes,
Estadística Militar y Protección Escolar
de la Armada.
Cuerpo General Administrativo.
Don .1anuel S. Caldas Lara.
Doña Cruz Cano Franco.
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Don Pedro Dávila Tamayo.
Don Manuel Martínez Velázquez.
Don Diego Montiel Serrano.
Doña Clotilde Pérez Jiménez.
Doña María Rey Couceiro.,
Don Emilio Soto Herrera.
Don Estanislao Suárez Hernández.
'Cuerpo General Auxiliar.
Doña Manuela Lobeira Fernández.
Doña María Mejías Calderón.
AYUDANTIA MAYOR DEL MINISTERIO
Cuerpo General Administrativo.
Don Ricardo Aguilar Fando.
Doña María del Carmen Armán Jofre.
Doña Isabel Butler Pastor.
Don Bernardo Lanuza Muro.
Don Manuel Lázaro Encinas.
Doña María Luisa Mateo Vivancos.
Doña Carmen Rojí Chacón.
POLICLINICA NAVAL DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
Cuerpo General Administrativo.
Don Carlos García Mateos.
PARQUE DE AUTOMOVILISMO
Cuerpo General Administrativo.
Don Claudio Caamaño Barreiro.
Don Baltasar Sánchez Fernández.
Don Gabriel Visiedo Rodríguez.
JUZGADOS MILITARES DE MARINA
Cuerpo General Auxiliar.
Don Juan Cumbrera Pérez.
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE ARMAS NAVALES
Cuerpo General Administrativo.
Doña Mercedes Carnevali Baños.
INSPECCION GENERAL DE MAQUINAS
Cuerpo General Administrativo.
Doña María Luisa Galindo Delgado.
SANATORIO DE LOS MOLINOS
Cuerpo General Administrativo.
Don Enrique Durio y Muñoz de Bustillo.
MIXISTER-I0 DE MARISA




Don Francisco Catena Muñoz.
Don Manuel Martín Alvarez.
Doña Dolores Martín y García de la Vega.
Doña Enriqueta Pérez-Egido Sánchez.
FACTORIA DE SUBSISTENCIAS
Cuerpo General Administrativo.
Don Anselmo Alvarez Martín.
Don Antonio Benítez Muñoz.
Doña Rosario Bustillo Jofre.
Don justo Estébanez Fernández.
Don Felipe Guerrero Guerrero.
Don Enrique Jiménez Pedemonte.
Doña María del Carmen Martín Azanza.
Don Domingo Peiteado Iglesias.
Don Antonio Rodríguez Aguiar.
Doña 'Concepción Sabater Martínez.
Don Francisco Vivancos Rodríguez.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA
MERCANTE
Cuerpo General Administrativo.
Don José Acasta Gallego.
Doña Carmen Alemán de la Flor.
Don Pedro Aliaga Molina.
Don Ricardo Almisas Lagama.
Don Emilio-Armero Torres.
Don Angel Bahamonde García.
Doña María Mercedes Barreda Aragonés.
Doña Ventura Bassa Zuzuarregui.
Don Manuel Blanco Martín.
Don Santiago Bonache Peromingo.
Doña Aurelia Canis Matute.
Doña Isabel Cappa Castrovido.
Doña Rosario Carrasco González-Elipe.
Doña María Josefa Carrascosa Barrón.
Don Antonio Carreras Iglesias.
Don Rafael Cercedo Vidal.
Don Faustino Cereceda García-Sampedro.
Don Luis Cortés Ramón.
•Doña Magdalena Dorda Morgado.
Doña María del Pilar Fernández de Alarcón
Montojo.
Don Teodosio Fernández Castellanos.
Don José Fernández Martínez.
Don Juan Fernández Martínez.
Daña María del Pilar Fernández Suárez.
Don Ramón de María Fernández Valderrama.
Doña María L. Fontenla Ferrándiz.
Doña María Dolores Gámez Fossi.
Doña María L. Garay Quintas,
Don Salvador García Alvarez.
Doña Concepción García Egaña.Doña Carolina García Rodríguez.Don Valentin S. Gómez Ruiloba.
Doña Aurora Hermida López.
Don Eduardo Lastra Fuertes.
Don José López Basanta.
Doña María del Carmen Lostáu Román.
Don José Lozana Millán.
Don Antonio Luna Ortiz.
Don Francisco Luque Alvarez.
Don Fernando Macías Alonso.
Don Luis Manuel de Villena Mingorance.
Don Vicente Marín Piornos.
Doña Carlota Martín Vilches.
Doña María Gloria Martínez Pellicer.
Don Ricardo Martínez Sanz.
Don Enrique Martínez Saura.
Don Jaime Méndez Carbajal.
Don Juan Miranda Ocaña.
Doña Rosa Mota López.
Don Eduardo Muñoz Romero-Paz.
Don Bernardo Navarro Gich.
Doña Felicia Neira Suances.
Don Juan Ortiz de Rivas.
Don José A. Otero Alonso.
Don Luis Otero García.
Don Antonio Pagán Hernández.
Doña Carmen Pardo Suárez.
Doña Concepción Pascual del Pobil Truyols.
Don Justo Pérez Macías.
Don Juan A. Pérez de Léma Tejero.
Doña María Pintado García.
Doña María Pintó Zalba.
Don Eduardo Poza García.
Don José del Pozo Nieto..
Don Julio del Pozo Panal.
Doña Josefa Prado Moreno.
Doña María Rosario Prado Nogueira.
Doña Ana María Preysler Pastor.
Doña Dolores Quintana López.
Doña María Rada Arias-Carbajal.
Doña María L. Ramos Escolano.
Don Rafael Requeijo Baliño.
Don Ramón Requeijo Vizoso.
Don Pedro Robles Cánovas.
Don Gregorio J. Rodríguez Fernández.
Don Fernando Ros Gimen°.
Doña Concepción de la Rosa Cardefíoso.
Don Manuel Ruiz Maza.
Doña Casilda Salazar Albaizar.
Doña Josefina Santoja Rosales.
Don Luis Sarabia Vera.
Doña Consuelo Señán Ferrer.
Don José Trell Grasa.
Doña María del Carmen Vázquez de Parga
Rojí.
Doña María Concepción Vázquez Reyes.
Don Alfonso L. Vieco Tinoco.
Don Laureano Zalamea Herrera.
.Cuerpo General Auxiliar.
Doña Ana María Acosta Yepes.
Don Angel Benito Zarrameño.
Don Pedro Chouciño Villar.
Doña María Teresa Dorda Martínez.
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Don Ramón Fernández Buján.
Don Armando Fernández Gracia.
Don Fernando Guirao Ceballos.
Don José Rey Leiva.
Don Pedro Rivas Maestro.
Don Angel Rivero Izquierdo.
Don Anselmo Rodríguez Geta.
Don Alfonso Rodríguez Monge.
Doña María del Pilar Sánchez Rubio.
Cuerpo Auxiliar de Oficinas de la Marina,
a extinguir.
Don Fernando Pastor López.






Orden Ministerial núm. 5.406/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de noviembre de 1968.
NIETO
(Continuará.) Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
















D. Ramón Fernández ...
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • II • • • • • • • • •













• • • • • •
• • •
• • •








NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición
transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes estas cuantías hasta el 31 de
diciembre de 1968, con arreglo a lo dispuesto en el De creto-Ley 15/67.
Orden Ministerial núm. 5.407/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 105/66 D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la res
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 27 de noviembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...

















CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
Antonio Berenguer Castella (1) ...
Antonio Berenguer Castella .
Antonio Bernal Belmonte (1)
Antonio Bernal Belmonte .. •
Mariano Campoy Carrillo (1)
Mariano Campoy Carrillo
Angel Carrillo García (1) . .
Angel Carrillo García ..
Demetrio Cazas Castro (1)
•
























de 303,00 pesetas mensuales.
de 303,00 pesetas r mensuales.
de 303,00 pesetas mensuales.
de 303,00 pesetas mensuales.
de 303,00 pesetas mensuales.
de 303,00 pesetas mensuales.
de 303,00 pesetas mensuales.
de 303,00 pesetas mensuales.
de 303,00 pesetas mensuales.




























Concepto por el que se le concede
Número 273.
Fecha en que debe
comenzar el abono
D. José Cervera Terol (1)
D. José Cervera Terol
D. José Conesa Martínez (1) ...
D. José Conesa Martínez .. • •
D. Rafael Lago Lamas (1) ...
D. Rafael Lago Lamas .. .
D. Gabriel Medran() López (1)
D. Gabriel Medrano López
D. Severiano Moral Velasco (1)•
1). Severiano Moral Velasco
D. Francisco Murillo Donayo (1) ...
D. Francisco Murillo Donayo • •
D. Pedro Nicolás Gómez (1) ...
D. Pedro Nicolás. Gómez .. • •
D. Eligio Ramos Castro (1)
D. Eligio Ramos Castro .. • • • •
D. José Rivas Bastida (1) ... • .•
D. José Rivas Bastida • • • •
I). Enrique Rosano Rodríguez (1) ...
D. Enrique Rosano Rodríguez • •






• • • • • •
• •
• • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
. . • • • •
• • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
•
• . . • •
• • • • • •
• • • • • •
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303 1 trienio de 303,00 pesetas mensuales.
303 1 trienio de 303,00 pesetas mensuales.
Nicolás Albarracín Fernández (2)























































































ESCALA DE PEONES Y SIRVIENTES DE LA TERCERA SECCION DtE LA MAESTRANZA DE
LA ARMADA (a extinguir)
José Corral Freire (1) ...
José Corral Freire
Francisco Fernández Beceiro (1) ...
Francisco Fernández Beceiro
José Teijeiro Pita (1) ... ••• ••• ••• •••
José Teijeiro Pita ... ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • •











































(1) Se rectifican en este sentido, en lo que respecta a los interesados, las Ordenes Ministeriales que les concedían los citados trienios en la cuantía de 1.000,00 pesetas anuales, por corresponderles con arreglo a la nueva cuantía, dispuesta por la Circular 22/67, de la Ordenación Central de Pagos, de 29 de julio de 1967. De las cantidades
que deben percibir por los trienios por los que se les proponen deberán deducírseles las ya cobradas por los trienios que se les rectifican.
(2) Queda sin efecto la concesión del primer trienio concedido por la Orden Ministerial de 9 de mayode 1968 (D. O. núm. 113), a partir de 1 de agosto de 1968 por haber pasado a la situación de «excedencia voluntaria» en 27 de enero de 1967; -6 sea, con fecha anterior al vencimiento de dicho trienio.
(3) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/64 (D. O. nú
mero 115), se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza
NOTA GENERAL.-Se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento alo establecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).Deberá tenerse en cuenta para la práctica de las liquidaciones de atrasos lo dispuesto en la Orden Ministerial número 5.125/63, de 27 de noviembre de 1963 (D', O. núm. 273).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Eiército
ORDEN de 14 de noviembre de 1968 por la
que se concede la Cruz del Mérito Militar,
con. distintivo blanco, por razón de destino
al Suboficial que se cita.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Estado
número 53), Decreto de este Ministerio de 31 de
enero de 1945 (D. O. núm. 73) y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 14 de marzo de 1967 (DIARIO
OFICIAL núm. 63), se concede la Cruz del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco, de la clase que se cita por
razón de destino que se expresa al Suboficial que a
continuación se relaciona :
Cruz de primera clase, cómo comprendido en el
apartado a) del artículo primero :
Subteniente de Radio de la Armada don José María
Frontán Cereijido, de la Guardia Marítima de Guinea
Ecuatorial.
Madrid, 14 de noviembre de 1968.
MENENDEZ




Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instruCtor del expediente de pérdida
de la Cartilla Naval, instruído al inscripto del Tro
zo de esta capital Antonio Truque Marcos,
Hago saber : Que par decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento ha sido
declarado justificado el extravío _del indicado docu
mento, quedando nulo y sin valor, e incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo no
hiciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 22 de noviembre de 1968. El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(693)
Don José Ramón Flórez Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 510 de 1968, instruido por ex
travío de la Cartilla Naval Militar de Francisco
Marín Fernández,
Hago saber : Que en el referido expediente se ha
resuelto declara justificado el extravío del menciona
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do documento, el cual se anula ; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
este Juzgado en el término de quince días.
Gijón, 22 de noviembre de 1968.—El Alférez de
Navío (R.N.A.), Juez instructor, José Ramón Flórez
Areces.
(694)
Don Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Na
vío, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
San Vicente de la Barquera, y Juez instructor dél
expediente número 429 de 1968, instruido por la
desaparición del rol de la embarcación Guapa Suse,
folio 905 de la 3.a Lista de Castro, Urdiales,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 16 de no
viembre del presente ario se ha declarado dicho do
cumento nulo y sin valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo poseyera o hallare y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
San Vicente de la Barquera, 23 de noviembre
de 1968.—El Teniente de Navío, Juez instructor,
Manuel Vázquez Martínez.
(695)
Don Francisco Pazos López, Teniente de Navío,
Juez instructor del .expediente número 477 de 1968,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de Luarca Graciano García Gar
da,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el misrrio se declara nula y sin valor dicha Cartilla
Naval.
Luarca, 23 de noviembre de 1968.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Francisco Pcizos López.
(696)
Dan José Ramón Flórez Areces, Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 512 de 1968, instruído por ex
travío de la Tarjeta de Identidad Profesional Ma
rítima de Angel Prats Soriano,
Hago saber : Que en el referida expediente se ha
resuelto declarar justificada el extravío del mencio
nado documento, el cual se anula ; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en este
Juzgado en el término de quince días.
Gijón,
•
22 de noviembre de 1968. El Alférez de
Navío, Juez instructor, José R. Flórez Areces.
(697)
Don Antonio López Seco, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 367 de 1968, ins
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truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Enrique Gar
cía Freire, folio 20 de 1957,
Hago saber : Que por decreto auditor-41.d° obrante
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
Sada, 21 de noviembre de 1968.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Antonio López Seco.
(698)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 523 de 1968, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar de Manuel Sanmartín Sanmar
tin, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentisimo señor Almirante Capitán General del De
partn.mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 19 de noviembre de 1968 fué declarado nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo. 22 de noviembre de 1968.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor Secundino Mon
tañés Loza.
(699)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Tenerife y del expediente de Varios sin
número, instruido par supuesta pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Silvano Izquierdo Laguna,
Hago saber Que habiendo sufrido .extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallaredeberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la responsa
Número 273.
bilidad que la Ley señala a quien lo posea indebida
mente.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de noviembre de 1968.





Anulación de Requisitoria.—Por haberse presen
tado voluntariamente ante el Juez instructor del ex
pediente número 434 de 1968 el encartado José An
tonio Amoedo Martínez, y acordado por la Superior
Autoridad jurisdiccional en Decreto de fecha 14 de
noviembre de 1968 la terminación de dicho. expe
diente "sin declaración de responsabilidad", queda
sin efecto la Requisitoria contra el mismo, publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 211, de fecha 16 de septiembre de 1968.
Vigo, 19 de noviembre de 1968.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
(259)
Bienvenido Millán Romero, hijo de Roque y de
Prudencia, de cuarenta y ocho años de edad, natural
de Sestao (Vizcaya), vecino de Portugalete, avenida
de José Antonio, 24, casado, Camarero.
Procesado en la causa de esta Jurisdicción núme
ro 71 de 1967, instruida por el supuesto delito de
irregularidades a bordo del buque Monte Umbe.
Comparecerá en el término de treinta días ante el
Juzgado Permanente de la Base Naval de Canarias,
sito en la Comandancia General (plaza de la Feria),
para responder a los cargos que le resulte en dicha
causa, bajo apercibimiento que, de no- efectuarlo, será
declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que caso de ser habido lo pongan
a disposición del excelentísimo señor Vicealmirante
Comandante General de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de noviembre
de 1968.—El Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Bartolome Guosch Tur.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.307.
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